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巻 年 度 作　家数（延） 作　品　数 頁　数 編　集　者
1
1948 22 56 422
I






50 32 76 522
IV




V 52 33 81 520
VI





計 181 470 3114
各2名づっ2年間撞当　計6名
○発行所　Ole　Wlvels　Forlag，　Kσbenhavn（Copenhagen）
○発イ予團数年闘5回
o発イこテ音1～数ca．　2000　（1950）　　　3000　（1953）
○定価　年15kr（一部3．5kr＞　18kr（4　kr）1952年以後
次に紙面の都合上Heretica　30冊のうち，第1巻の1号と第6巻の5号の旨次をあげておく。
（　）内は筆者の訳
（1－1）　1948
｛乍家名　（護尺者）
W．H．　Auden（Th．　Bj¢rnvlg）
Paul　la　Cour
O玉e　Sarvig
Martin　A、　Hansen
ThsrkiId　Bjemvig
Ole　XVive韮
Aasmund　Brynildsen
作品名（和訳28＞）　　　　　　　　　　　　備考
Befrieren（解放者）　　　　　　　　　　　〉英国詩人〈
Fragmenter　af　en　dagbog（あるfl記の断片）鋳論
Vintersolhverv（冬至）　　　　　　　　　　　詩
Gud　i　Forstaden（郊外の神）　　　　　　　　〃
Romanens　forfald（ノ1・言見の衰微）　　　　　　スウェーデンで
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　行われた講演
Fristelsen　1　－3　　（言秀惑）　　　　　　　　　　　　　　　　　言寺
Stefan　George（G．ステファン論）　　　　　ドイツ詩人評
Afor呈smer（格需）　　　　　　　　　　　　　　　〉　ノルウェー言寺人く
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（VI－5）　1953
作家名（訳者）
Thorklld　Bj¢rnvig
Karen　B｝ixen
Niels　Barfoed
Tage　Skou－Hansen
Ole　Wivel
Martin　A．　Hansen
Frank　jeeger
作品名（和訳）
Barndomme轟s　hus（少年時代の家）
Samta｝e　om　natten量KsbeRhavn
　　（夜のコペンハーゲンでの対話）
Til　Keats（キーツにささぐ）
Opbrud（かどで）
Dit　aRsigt（君の顔）
Sheriffen，　K｝ovnen　og　fiskeren
　　　（保安’1ぎと遵化役者と漁央）
Jysk　sonet（ユトラントのソネット）
Tidligt　foraar（早春）
Sten（石）
Efteraar（秋）
Vintemat（冬の夜）
Haavn（ホウン氏）
Afsked　med　sommereR（夏との別離）
Hjemv6　i　Julland（ユトラントへの望郷）
Dampskibet　”Prewen”（汽船“書式練”）
Lange　Vinter（長い冬）
備考
詩
寺曇凹
口
〃
　
〃
イセツエ
詩
i
i
sノ
〃
〃
詩
〃
〃
f
l
KommeRtar（コメント） 編集者後記
注
（1）Thorki｝d　Binrnvig：∫）agten，　Thomas　Di’Resen：Tanne
　　　Clara　Svendsen：　Notαter　om　Karen　Blixen
（2）‘‘Det　er　en　stor，　ejendomme圭ig　forteelling，　fascinerende，　henry髭kende，　gadefuld．”
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Politiken：（4．　15．1975）
（3＞　Pα9彦en，　P．　7
（4）第III章で詳しく述べる。
（5）ある作家のペンネームにからむ事件で，K．Bは侮辱されたと怒り，それまでにL‘ヘレチカ”
　のために渡してあった“Samtale”の原稿を取り戻すとまで言った。　（Pαgteη，　p．61）
（6）“学報”第33号掲載：カーレン・ブリクセンー「カーネーションをつけた若いeg　」にみる文
　学観一につづくものである。
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（7＞Ludvig　Holberg（1684～1754）
（8）Voltaire（1694～1778）のZa茎re（1732）
（9）1773～76Ewaldは現在のブリクセンの家に住んでいた。
㈹1　5’才位からシェークスピアに親しんでいたという。
（H）cf．　Dansk　Litteratur　Kistorie（p．488）
（12＞Thorkild　Blgrnvigをさす。　cf．　Pαgten（p。25）
（13）cf．拙稿⑥
（14）　cf．　Tanne，　min　s¢ster　KaTen　Blixen　（p．57）
（15）　Essa忽s，1965
（16）“En　baa｝ta｝e　med　14　aars　forsinke茎se”　Essαys（pp．71～94）
（17＞　cf．　Essttys　（p．73）
（18＞　cf．　｝）α8teTL　（p．　50）
（19）」¢rgen　Gustava　Brandt（1928～　　）　“Et　essay　om　Karen　Blixen　王一II”
（20）　cf．　Berlingske　T圭dende　（2．　27．　1976）
⑳cf．拙稿c一カーレン・ブリクセン”一人とその作品一についての小論
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（学報第29．pp．221－230）
（22）　c｛．　∫）agt　eag　　（p．35）
（23）cf．　ibid
（24）　cf．　ibid
（25）‘‘Heretica・Kredsen，　som　nEermest　kuR　har　vaeret　et　begreb　og　ingen　realitet，　er　（達erfor　Ru　i
　　　hsjere　grad　end　nogensinde　en　saga　blott．”〈p．517，　Heretica　1950）この場合sagaとは実質
　　　をともなわぬ，単に名のみのという意であろう。
㈱Herticaどデビューした」．　G．　Brandtの著に40人の戦後の詩人を紹介したものがあるが，
　　　　（Pmesentation　401）αnske　Digtere　efter　Krigen　），その中でHereticaに当蒔執筆したもの
　　　は21名である。
（27）‘cFrank　［J　eeger－en　digter　i　雛den，　圭mod　t量den　og　uden　for　振den，，
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（Berhngske　Tidende，5，7．1977）
（28＞　筆老による。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　テキスト
（11Blixen，　Kare難　：Sidste　FortaeZtinger，　bind　登，　Gyldendals　TraReb¢ger，　Copenhagen，1972．
（2）　　　　”　　　　　：Essαys，　Gyldenda至，　Copenhagen，1965．
（3＞　　　　　　　　HERETICA　I－VI，　Wivels　For｝ag，　Copenhagen，1948－53．
1◎8
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　参考文献
（4）AnderseR，　Hans＆　Lasson，　Frans　：BゐIXENIA　N、4　1977。
（5）Bech，　Svend　Cedergreen　：ヱ）αnmαrhs　Historie　9．，　Gyldendal，　Copenhagen，1965．
（6＞Bjarnhof，　Karl＆others；
　　　　　　　　　　　　　　　　Det　Danshe　A　ha（iemi　f　960－67，　G．EC．Gads　Forlag，　Copenhagen，1967．
（7）Bl¢msen，　Me£te　Koefoed＆Hansen，　Erik　：Fαcts　αboutヱ）enma？・瓦　Politikens　Forlag，　Copen．
　　　hagen，　1972．
（8）Blのmvig，　Thorkild：1）αgten，　Mit　venshαb　med　Kαren　Blixen，　Gy玉denda董，　Copenhagen，1974．
（9＞Brandt，」¢rgen　Gusもava：Pme　sentation，40ヱ）αnske　Digtet・e　efter　Kri．gen，　Gy｝denda玉s　Ug璽eb¢g・
　　　er，　Cope琵hagen，　1966．
（10＞Brostr¢m，　Torben＆K茎strup，　Jens：
　　　　　　　Dansk　Litte？・atur　ifistorie　4．，　Po至ltikens　Forlag，　Copenhagen，1971、
（11＞Carisen，　Carol圭ne　：　Eriπdringer　om　1（α？・en　Blixen，　Blixeniαnα，1976。
（玉2）Hannah，　Don捻a韮d：Tんe　Mαsk　and彦んe　Realii．y，　Putnam　＆　Co．，　L◎ndon，1971．
（13＞Hδskuldsson，Sveinn　Skorri：Ideαsαnd　Ideotogies　in　Scαπulinczviαn　L　i彦erαture　since　the　first
　　　World擁！ar，　Univ．　of　Icela識d，　Institute　of　Library　R．esearc難，　Reykjavlk，1975。
（1・1＞Jung，　G．C。：人間心理と宗教（浜川祥枝訳）ユング著作集4　日本教文社
（15）Langba職，　Robert：The　GαiJety　o∫Vision，　Chatto＆　Windus，　London，1964．
（1〔i）Lasson，　Frans＆　Svendsen，　Clara：
　　　　　　Theゐガeαndヱ）estiny　oズIsak　1）inesen，　Randorn　HQuse，　New　York，1970．
（17＞Migel，　Parmenね；Titani（4　the　Biog7・aphy　o〆∬sak　Di・nesen，　Random　House，　New　York，1967．
（18）Sko“・Hansen，　Tage，＆　Peter　P．　Rohde：
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　‘Vindrosen’，1§rgang，　nr．5　Gyldendal，　Copenhagen，1954。
（19＞Svendsen，　Clara：Notαter　om　Karen　BLixen，　Gyldendal，1974．
（20＞Woel，　Cai　M．：Dαnsk　Lite？・atu7・Historie　1900－50　BiRd至王，　For｝aget　Arnkrone．
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　新聞記事
（21）1．oktober，1974：‘Det　Str§1ende　Vanvid，’Politikens　kronik，　af　Bent　IMohn．
（22＞27，februar，1976：‘DigtereR　J¢rgen　Gustava　Brandt，’Berlingske　Tidende，　af　Birgit　Rasmussen。
（23）11．maj，1977：‘Karen　Blixen　om　eegteskabet，’Polit量ken，　af　Bent　Mohn．
（24）5．1面，1977：　‘Fra慮Ja∋ger＿．－en　dlgter　i　tiden，　imod　tiden　og　uden　for　tiden，’Berlingske
　　　Tidende，　af　jens　Kistrup．
（25＞22．aug．1977：‘Sarvig　om　Dan匙nark　de　s圭dste　171ir，’Srmdags－AktBelt．　af　Lars　Hoffmann．
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